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Ⅰ．はじめに　
































Factors Influencing the Formation of Professional Identity from Municipal Health Nurse's 
Experience Process
－ Narrative of Experienced Public Health Nurse's Experience －







































































経験のプロセスを聴き取った．面接は，平成 25 年 7 月



































































区分（新人期 1～ 5 年，前期中堅期 6～ 10 年，後期中



















































































































・1 歳 6 か月児健診の体制を整備する
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